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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของทักษะชีวิตของนักเรียน 
อาชีวศึกษา (2) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุและผลของทักษะชีวิตของนักเรียน
อาชีวศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จำานวน 840 คน คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 1 ปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ซ่ึงเป็นโรงเรียนใน 7 ภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรแฝง จำานวน 7 ตัวแปร คือ ทักษะชีวิต คุณภาพ
นักเรียน รูปแบบการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อตนเองและการเรียน พื้นฐานครอบครัว 
และสัมพันธภาพทางสังคม ซึ่งตัวแปรแฝงดังกล่าววัดจากตัวแปรสังเกตได้ จำานวน 22 ตัวแปร 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม จำานวน 700 ชุด ที่มีค่าความเที่ยง 0.810 ถึง 0.952 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
และการวิเคราะห์โมเดลริสเรล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) โมเดลเชิงสาเหตุและผลของทักษะชีวิต
ของนักเรียนอาชีวศึกษาประกอบด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ตัวแปรที่มีขนาดอิทธิพลสูงสุด คือ สัมพันธภาพทางสังคม มีขนาดอิทธิพล 0.30 
รองลงมา คือ เจตคติต่อตนเองและการเรียน มีขนาดอิทธิพล 0.24 พื้นฐานครอบครัว มีขนาดอิทธิพล 
0.21 และรูปแบบการเรียน มีขนาดอิทธิพล 0.17 ทักษะชีวิตมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพนักเรียนอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.94 (2) การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
ของโมเดลเชิงสาเหตุและผลของทักษะชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา พบว่า โมเดลเชิงสาเหตุและผลของ 
ทักษะชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษาสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า ไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 
12.63 องศาอิสระ เท่ากับ 7 ที่ระดับความน่าจะเป็น (P) เท่ากับ 0.082 ค่า GFI = 0.99 ค่า AGFI 
= 0.98 และค่า RMR = 0.00 ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของทักษะชีวิตของนักเรียน
อาชีวศึกษา ได้ร้อยละ 59 และตัวแปรทักษะชีวิตสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพนักเรียน
อาชีวศึกษา ได้ร้อยละ 27
คำ�สำ�คัญ: ทักษะชีวิต โมเดลเชิงสาเหตุและผล นักเรียนอาชีวศึกษา
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Abstract
The aims of this research were: (1) to develop a causal model and results of life skills 
of vocational education students; (2) to test model corresponds of the causal model and results 
of vocational education students’ life skills with empirical data. The applied samples amount 
840 were first; second; and third year vocational students who were studied in academic year 
2011 of schools under the Vocational Education Commission from seven regions of Thailand. 
They were included the Bangkok metropolitan region, northern region, central region, northeastern 
region, southern region, eastern region, and western region. The used variables of this research 
were composed of 7 latent variables - life skills, student quality, learning patterns, motive 
achievement, attitudes toward self and learning, family background, and social relationships. 
These latent variables were measured from 22 observed variables. The research tool was 
questionnaire amount 700 where reliability coefficient had ranged from 0.810 to 0.952. Data 
were analyzed by descriptive statistics, Pearson’s correlation coefficient, and LISREL.  
The results were concluded as follows: (1) the causal model and results of life skills 
consisted of the direct factors affecting life skills which are the social relationship factors (0.3), 
attitude toward self and learning (0.24), family background (0.21), and learning patterns 
(0.17).  The life skills directly affected student quality which had sized effecting 0.94, significant 
at 0.05 ; (2) the analysis results of the causal model and results of life skills were found that 
the model corresponded with empirical data where the chi-square (χ2) was 12.63, degrees of 
freedom (df) was 7, adjusted possibility (P) was 0.082. The GFI was. 0.99, adjusted goodness 
of fit index (AGFI) was 0.98, and the root mean residual (RMR) was 0.00. The variables in 
the model can explain variations of vocational education students’ life skill as 59 per cent, and 
the life skill variables can explain variations of vocational student quality as 27 per cent.
Keywords: Life Skills, Cause and Effect Model, Vocational Student
บทนำา
การพัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนามนุษย์ 
และการพัฒนามนุษย์คือการพัฒนาชีวิต ซึ่งการ
พัฒนาชีวิตของเยาวชนถือเป็นจุดมุ่งหมายสำาคัญ
ของการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2542) ได้กำาหนดคุณลักษณะเป้าหมายของ
เด็กไทยในการพัฒนา ได้แก่ คุณลักษณะด้านเก่ง 
คุณลักษณะด้านดี และคุณลักษณะด้านมีความสุข 
โดยแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาได้มีแนวทาง











ซึ่ งการที่ผู้ เ รียนจะพัฒนาได้อย่างมีมาตรฐาน 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ต้องอาศัยการศึกษาเป็นสิ่งท่ี






พุทธศักราช 2551 ได้กำ าหนดทักษะชี วิต 
เป็นสมรรถนะสำาคัญที่ผู้ เรียนทุกคนพึงได้รับ 
การพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ความคิด การสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา 
และความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัว 
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพ
แวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ ส่ งผลกระทบต่อตนเองและผู้ อื่ น ป้องกัน 
ตัวเองในภาวะคับขัน และจัดการกับชีวิตอย่าง 
มีปร ะสิ ทธิ ภ าพให้ สอดคล้ อ งกั บวัฒนธรรม 







ปัญหาการเรียน การทำางาน สุขภาพ การปรับตัว 
ความเครียด ปัญหาครอบครัว เป็นต้น และยังเป็น
ความสามารถที่มีความจำาเป็นสำาหรับการเผชิญ





ในลักษณะมนุษย์ที่ดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 








เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี คุณภ าพ  แ ล ะ บ ร ร ลุ ต า ม 
เป้าประสงค์ของระบบการศึกษา กรมควบคุม 
โรค กระทรวงสาธารณสุข (2552) โดยสำานัก 
ระบาดวิทยา ได้ดำาเนินการสำารวจพฤติกรรม
สุขภาพในนักเรียนทางคอมพิวเตอร์ในปี พ.ศ. 2552 
จำานวน 51,110 คน ในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
จากโรงเรียนใน 24 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจำาแนก
รายพฤติกรรม พบว่า ประสบการณ์ใช้สารเสพติด 
ของนักเรียนอาชีวศึกษาใช้กัญชามากที่สุดถึง 
ร้อยละ 23.60 ใช้ยาบ้าร้อยละ 12.90 ซ่ึงสูงกว่า 
นักเ รียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
ส่วนการสูบบุหรี่ นักเรียนอาชีวศึกษา สูบทุกวัน 
และมากที่สุดถึงร้อยละ 57.2 โดยส่วนใหญ่ 
ได้ บุ ห รี่ จ ากร้ านขายของชำ า  ขอจาก เพื่ อน 
และร้านสะดวกซื้อ ด้านการป้องกันอุบัติเหตุจาก 
การใช้ยานพาหนะ มีการด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนข่ี 
รถจักรยานยนต์ ของนักเรียนอาชีวศึกษาร้อยละ 32 
รองลงมาคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ร้อยละ 22 ประเด็นการแสดงความรุนแรงนั้น 
พบว่า ในรอบ 12 เดือน นักเรียนอาชีวศึกษา 
เ คยพกอาวุ ธถึ ง ร้ อยละ 32 .90 นั ก เ รี ยน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 24 และนักเรียน




































ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะชีวิต ประกอบด้วย ตอนที่ 1 
แบบสอบถ าม ข้ อ มู ลพื้ น ฐ า นขอ งนั ก เ รี ย น 






พื้นฐานของนักเรียน ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะชีวิตของ
นักเรียน มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) จำานวน 78 ข้อ และตอนที่ 3 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพนักเรียน มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับข้อ
คำาถามจากแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำาปีการศึกษา 2553 
จำานวน 18 ข้อ 





ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 
ปีการศึกษา 2555 จำานวน 456,109 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 
ปีการศึกษา 2555 ของโรงเ รียนในสัง กัด
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ 
กรุ ง เทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 





ด้วยโปรแกรม SPSS โดยวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน 
ของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติบรรยาย ค่าความถ่ี ร้อยละ 
เ พื่ อ ใ ช้ อ ธิ บ า ย ลั ก ษณ ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 
และวิ เคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรท่ีใช้ 
ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (x-) ค่าส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) คะแนนสูงสุด (MAX) คะแนนต่ำาสุด 









Product-Moment Correlation Coefficient) 












ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 17.14 รองลงมา 
คือ ภาคตะวันออก ร้อยละ 16.86 ภาคตะวันตก 
แล ะภ าคใ ต้  ร้ อ ย ล ะ  14 . 29  ก รุ ง เ ทพฯ 
และปริมณฑล ร้อยละ 11.43 และภาคเหนือ 
ร้อยละ 8.57 ตามลำาดับ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน 
เพศหญิง ร้อยละ 51.29 และเพศชาย ร้อยละ 
48.71 โดยนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามกำาลัง
ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 
มากที่สุด ร้อยละ 38.86 รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 2 
และชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 36.85 และ 24.29 ตามลำาดับ 
ส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ระหว่าง 2.00-2.99 
ร้อยละ 55.72 รองลงมาคือ 3.00-4.00, 1.00-
1.99 และ 0.00-0.99 ร้อยละ 37.43, 5.14 
และ 1.71 ตามลำาดับ เมื่อจำาแนกตามตัวแปร
สถานภาพสมรสของบิดามารดา พบว่า ส่วนใหญ่ 
บิดาและมารดาอยู่ ร่ วมกัน ร้อยละ 68.43 
รองลงมาคือ บิดาและมารดาแยกกันอยู่ บิดาและ
มารดาหย่าร้าง บิดาหรือมารดาเสียชีวิต และบิดา 
และมารดาเสียชีวิต ร้อยละ 16.00, 9.29, 3.71 
และ 2.57 ตามลำาดับ นักเรียนส่วนใหญ่พักอาศัย 
อยู่กับบิดาและมารดา ร้อยละ 60.71 รองลงมาคือ 
พักอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา ญาติ และบุคคลอ่ืนๆ 
19.86, 13.14 และ 6.29 ตามลำาดับ และส่วนใหญ่ 
พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ร้อยละ 79.29 รองลงมาคือ 
หอพัก อพาร์ทเม้น และอื่นๆ ร้อยละ 11.29, 6.86 
และ 2.56 ตามลำาดับ ผู้ปกครองนักเรียนประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มากที่สุดร้อยละ 22.71 
รองลงมาคือ รับจ้างท่ัวไป รับราชการ พนักงานบริษัท/ 
องค์กรเอกชน ค้าขาย รัฐวิสาหกิจ และอ่ืนๆ 
ร้อยละ 22.14 19.00 15.86 15.14 4.00 
และ 1.15 ตามลำาดับ เมื่อจำาแนกตามตัวแปรราย
ได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง พบว่า ส่วนมาก 
ผู้ปกครองมีรายได้ 5,001 - 10,000 บาท 
ร้อยละ 35.86 รองลงมาคือ 10,001 - 15,000 บาท 
15,001 - 20,000 บาท ต่ำากว่า 5,000 บาท 
20,001 - 25,000 บาท มากกว่า 25,001 บาท 





ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ 22 ตัวแปร 
เป็นตัวแปรแฝง จำานวน 7 ตัวแปร คือ ทักษะชีวิต 
คุณภาพผู้เรียน เจตคติต่อตนเองและการเรียน 
พื้นฐานครอบครัว รูปแบบการเรียน แรงจูงใจ 
ใ ฝ่ สั ม ฤ ท ธ์ิ  แ ล ะ สั ม พั น ธ ภ า พ ท า ง สั ง ค ม 
ซึ่งตัวแปรแฝงทั้ง 7 ตัวแปร สามารถวัดได้จาก 
ตัวแปรสังเกตได้ 22 ตัวแปร ดังนี้  ทักษะ 

















เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (x-) ของตัวแปรสังเกตได้ 
พบว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้ส่วนใหญ่ 
อยู่ในระดับสูง (x- = 3.50 ถึง 4.49) โดยตัวแปร
ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู (Rerat2) 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 3.75 รองลงมาคือ 
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับสถาบัน (Rerat4) 
มีค่าเฉลี่ย 3.72 คุณภาพผู้เรียนด้านเก่ง (Gen) 
และรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ (Learn5) 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับรุ่นพี่ (Rerat3) มีค่าเฉลี่ย 3.60 
คุณภาพผู้เรียนด้านมีสุข (Happy) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.56 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
เพ่ือน (Rerat1) มีค่าเฉล่ีย 3.55 และแรงจูง 
ในใ ฝ่ สัมฤท ธ์ิ  (Mo t i v )  มี ค่ า เฉ ล่ีย 3 .50 
โดยตัวแปรที่มีค่ำาเฉลี่ยต่ำาสุด คือ รูปแบบการเรียน 
แบบหลีกเลี่ยง (Learn3) มีค่าเฉลี่ย 3.07 
เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) และค่าความโด่ง 
(Ku) ของตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งบอกถึงลักษณะ
การกระจายของข้อมูล พบว่าตัวแปรมีค่าความเบ้ 
(Sk) ตั้งแต่ -0.47 ถึง 0.15 โดยส่วนใหญ่มีการ
แจกแจงในลักษณะเบ้ แสดงว่าข้อมูลของตัวแปร
ส่วนใหญ่สูงกว่าค่าเฉลี่ย และค่าความโด่ง (Ku) 
มีค่าตั้งแต่ -0.94 ถึง 0.41 โดยตัวแปรส่วนใหญ ่
มีโค้งการแจกแจงของข้อมูลลักษณะเตี้ยแบนกว่า 
โค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า 0) แสดงว่า 
ตัวแปรเหล่า น้ี มีการกระจายของข้อมูลมาก 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวแปรเจตคติต่อตนเอง
และการเรียน พบว่า ค่าเฉล่ียของตัวแปรอยู่ 
ในระดับปานกลาง (x- = 2.59 ถึง 3.49) 
โดยตัวแปรเจตคติต่อตนเอง (Att1) และเจตคติต่อ
การเรียน (Att2) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวแปรรูปแบบ
การเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรส่วนมาก
อยู่ในระดับปานกลาง (x- = 2.59 ถึง 3.49) 
โดยตัวแปรรูปแบบการเรียนแบบพึ่งพา (Learn4) 
รูปแบบการ เ รี ยนแบบแข่ ง ขั น  ( Lea r n1) 
รูปแบบการเรียนแบบอิสระ (Learn2) และรูปแบบ 
การเรียนแบบหลีกเล่ียง (Learn3) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.36, 3.23, 3.19 และ 3.07 
ตามลำาดับ ส่วนตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 
(x- = 3.50 ถึง 4.49) คือตัวแปรรูปแบบการเรียน
แบบร่วมมือ (Learn5) และรูปแบบการเรียนแบบ 
มีส่วนร่วม (Learn6) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 
และ 3.50 ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ 
ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ใน 
ระดับสูง (x- = 3.50 ถึง 4.49) เมื่อพิจารณา
ค่า เฉลี่ยของตัวแปรพื้นฐานครอบครัวพบว่า 
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง 
(x- = 2.59 ถึง 3.49) โดยตัวแปรความอบอุ่น 
ในครอบครัว (Fam1) แรงสนับสนุนในครอบครัว 
(Fam3) และการอบรม เลี้ ย งดู  (Fam2) 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47, 3.46 และ 3.29 ตามลำาดับ 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวแปรสัมพันธภาพ
ทางสังคม พบว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรทุกตัวอยู่ใน




และสัมพันธภาพระหว่ า งนัก เ รี ยนกับ เพื่ อน 
(Rerat1) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75, 3.72, 
3.60 และ 3.55 ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาค่า
เฉลี่ยของตัวแปรคุณภาพผู้เรียนพบว่า ค่าเฉลี่ย
ของตัวแปรส่วนมากอยู่ในระดับสูง (x- = 3.50 
ถึง 4.49) โดยตัวแปรคุณภาพผู้เรียนด้านเก่ง (Gen) 
และมีสุข (Happy) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 
และ 3.56 ตามลำาดับ ส่วนตัวแปรท่ีมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง คือ คุณภาพผู้เรียนด้านดี 
(Good) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ดังแสดงใน 
ตารางที่ 1
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ต�ร�งที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ (n = 700) 
ตัวแปร Mean S.D. Variance Sk Ku แปลผล
SSkill 3.35 0.65 0.42  0.06  -0.54 ระดับปานกลาง  
TSkill 3.42 0.76 0.57  0.10  0.41 ระดับปานกลาง
QSkill 3.31 0.74 0.55  -0.02 -0.31 ระดับปานกลาง
Att1 3.39 0.84 0.71  0.13  -0.57
ระดับปานกลาง
Att2 3.39 0.97 0.93  -0.06  -0.72 ระดับปานกลาง
Learn1 3.23 0.97 0.94  -0.21  -0.32 ระดับปานกลาง
Learn2 3.19 0.80 0.63  0.04  -0.28 ระดับปานกลาง
Learn3 3.07 0.96 0.92  -0.12  -0.28 ระดับปานกลาง
Learn4 3.36 0.79 0.63  0.07  -0.32 ระดับปานกลาง
Learn5 3.62 0.84 0.70  -0.01  -0.93 ระดับสูง
Learn6 3.50 0.76 0.58  -0.07  -0.45 ระดับสูง
Mo1 3.53 0.85 0.73  0.15  -0.58 ระดับสูง
Fam1 3.47 0.88 0.78  0.04  -0.62 ระดับปานกลาง
Fam2 3.29 0.89 0.79  -0.02  -0.43 ระดับปานกลาง
Fam3 3.46 0.95 0.90 -0.45  0.15 ระดับปานกลาง
Rerat1 3.55 0.84 0.71  0.15  -0.71 ระดับสูง
Rerat2 3.75 0.89 0.80  -0.19  -0.94 ระดับสูง
Rerat3 3.60 0.93 0.86  0.01  -0.89 ระดับสูง
Rerat4 3.72 0.92 0.85  -0.23  -0.68 ระดับสูง
Good 3.46 0.88 0.77  -0.09  -0.79 ระดับปานกลาง  
Gen 3.62 0.72 0.52  -0.47  0.19 ระดับสูง




ผลกา รวิ เ ค ร า ะห์ ร ะดั บทั กษะชี วิ ต ขอ ง
นักเรียนอาชีวศึกษาพบว่า โดยภาพรวม ทักษะ
ชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษาอยู่ ในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย 3.36 โดยมีทักษะทางด้าน 
การคิดมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.42 รองลงมา
คื อ  ทั ก ษ ะ ด้ า น สั ง ค ม  ค่ า เ ฉ ล่ี ย  3 . 3 5 
และทักษะด้านการเผชิญอารมณ์ ค่าเฉลี่ย 3.31 
ตามลำาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ต�ร�งที่ 2 ระดับทักษะชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา
ทักษะชีวิต X_ S.D. ระดับทักษะชีวิต
ทักษะด้านสังคม 3.35 0.65 ปานกลาง
ทักษะด้านการคิด 3.42 0.76 ปานกลาง
ทักษะด้านการเผชิญอารมณ์ 3.31 0.74 ปานกลาง
             รวม 3.36 0.62 ปานกลาง
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2.1 ผลก�รวิ เคร�ะห์ค่ �สัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์ระหว่�งตัวแปร
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้ ทั้ง 22 ตัวแปร ในตารางที่ 1 พบว่า 









0.05 เท่ากับ 0.734 แสดงว่า หากผู้เรียนเก่ง 
ผู้เรียนจะมีความสุข รองลงมาคือ ทักษะด้านสังคม 
(SSkill) กับทักษะด้านการเผชิญอารมณ์ (QSkill) 
มีขนาดความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เท่ากับ 0.726 แสดงว่า หากผู้เรียน 
มีทักษะ ด้านการ เข้ าสั งคม จะมีทั กษะด้ าน 
การเผชิญอารมณ์ด้วย ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กันต่ำ าสุดคือ แรงสนับสนุนในครอบครัวกับ 
การเรียนรู้แบบพึ่ งพาโดยมีความสัมพันธ์กัน 






กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย 





กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี 
ความสัมพันธ์ในทางบวก โดยตัวแปรที่มีความ
สัมพันธ์กันสูงสุดคือ รูปแบบการเรียนแบบแข่งขัน





กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความ 
สัมพันธ์ในทางบวก โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กันสูงสุดคือ การอบรมเลี้ยงดูและแรงสนับสนุน 





มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ 
ในทางบวก ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ 
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูและสัมพันธภาพ 




ได้ในด้านทักษะชีวิต พบว่า ตัวแปรทุกตัว 
ได้แก่ ทักษะสังคม ทักษะการคิด และทักษะ 
การเผชิญอารมณ์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ 
ในทางบวก โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด
คือ ทักษะสังคมและทักษะการเผชิญอารมณ์ 




ทุกตัว ได้แก่ ด้านดี เก่ง และมีสุข มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี 
ความสัมพันธ์ในทางบวก โดยตัวแปรที่มีความ 
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สัมพันธ์กันสูงสุดคือ คุณภาพผู้เรียนด้านความสุข 
และความเก่ง เท่ากับ 0.734 แสดงว่านักเรียน 
ที่มีความสุข จะเก่งด้วย ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรสังเกตได้จำานวน 22 ตัวแปร รวม 231 คู่ 




มีค่าไม่เกิน 0.8 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัว 
ที่เป็นตัวแปรอิสระของข้อมูลชุดนี้ ไม่มีปัญหา 
ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Mul t i co l l i near i t y) 
จึงเหมาะสมที่จะนำาไปใช้ในการวิเคราะห์โมเดล
ลิสเรล (LISREL Model) ที่มีทั้งโมเดลการวัด 
(Measurement Model) ซึ่งอาศัยหลักการวิเคราะห์ 
องค์ประกอบท่ีตัวแปรควรมีความสัมพันธ์ภายใน















กั บ ข้ อ มู ล เ ชิ งป ร ะ จั ก ษ์  โดย พิ จ า รณาจาก 
ค่าไค–สแควร์ (χ2) มีค่าเท่ากับ 2403.88 ค่าองศาอิสระ 
เท่ากับ 188 และค่าความน่าจะเป็น (P) เท่ากับ 
.000  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากับ 0.75 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ  0.66   






โ ด ย ย อ ม ใ ห้ ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น มี ค ว า ม
สัมพันธ์กันได้ ซึ่งการปรับโมเดลในขั้นตอน







เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า ไค-สแควร์ 
(χ2) เท่ากับ 12.63 องศาอิสระ เท่ากับ 7 
ท่ีระดับความน่าจะเป็น (P) เท่ากับ 0.082 
ซ่ึงแสดงว่าผลการทดสอบค่าไคสแควร์ไม่แตกต่าง 




(GFI = 0.99) ดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแก้ 
แล้ว (AGFI = 0.98) ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 ดัชนีกำาลังสอง 
ของส่ วนที่ เ หลื อ  (RMR = 0 .00) มี ค่ า 
เข้าใกล้ศูนย์ ค่าเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน
ระหว่างตัวแปรสูงสุด (largest Standardized 
residuals) เท่ากับ 1.25 มีค่าต่ำากว่าเกณฑ์ 
เหมาะสม (2.00) และกราฟคิวพล็อตของค่า 
เศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Q Plot of 
Standardize Residuals) มีความชันมากกว่า 
แนวทแยง ซึ่งเป็นการแสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่ อพิ จารณาค่ าความเที่ ยงของตั วแปร 
สังเกตได้ทั้ง 22 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่มีค่า
ความเที่ยงมากที่สุด คือ คุณภาพของผู้ เ รียน 
ด้านดี (Good) มีค่าเท่ากับ 0.930 รองลงมา 
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คือ คุณภาพของผู้เรียนด้านมีความสุข (Happy) 
มีค่าเท่ากับ 0.875 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กับครู (Rerat2) และสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับสถาบัน (Rerat4) มีค่าเท่ากับ 0.873 
ทักษะการคิด (TSkill) มีค่าเท่ากับ 0.854 
ทักษะการเผชิญอารมณ์ (QSkill) มีค่าเท่ากับ 
0.844 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับรุ่นพ่ี 
(Rerat3) มีค่าเท่ากับ 0.841 รูปแบบการเรียน 
แบบหลีกเลี่ยง (Learn3) มีค่าเท่ากับ 0.837 
คุณภาพผู้เรียนด้านเก่ง (Gen) มีค่าเท่ากับ 
0.836 ทักษะทางสังคม (SSkill) มีค่าเท่ากับ 
0.799  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน 
(Rerat1) มีค่าเท่ากับ 0.790 ความอบอุ่น 
ในครอบครัว (Fam1) มีค่าเท่ากับ 0.784 
รูปแบบการเ รียนแบบร่วมมือ (Learn5) 
มีค่าเท่ากับ 0.744 แรงสนับสนุนในครอบครัว 
(Fam3) มีค่าเท่ากับ 0.771 รูปแบบการเรียน 
แบบมีส่วนร่วม (Learn6) มีค่าเท่ากับ 0.764 
การอบรมเลี้ยงดู (Fam2) มีค่าเท่ากับ 0.761 
รูปแบบการเรียนแบบแข่งขัน (Learn1) 
มีค่าเท่ากับ 0.755 เจตคติต่อตนเอง (Att1) 
เจตคติต่อการเรียน (Att2) รูปแบบการเรียน 
แบบพ่ึงพา (Learn4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
(Mot iv) และรูปแบบการเรียนแบบอิสระ 
(Learn2) มีค่าเท่ากับ 0.745, 0.732, 
0.702, 0.676 และ 0.637 ตามลำาดับ
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
(R2) ของตัวแปรทักษะชีวิตของนักเรียน
อาชีวศึกษา ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.59 แสดงว่า
ตัวแปรเจตคติต่อตนเองและการเรียน รูปแบบ
การเรียน พื้นฐานครอบครัว แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
และสัมพันธภาพทางสังคม สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของทักษะชีวิตของนักเรียน
อาชีวศึกษา ได้ร้อยละ 59 และเมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของตัวแปร
คุณภาพนักเรียนอาชีวศึกษา ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 





พื้ น ฐ านครอบครั ว  แ ร ง จู ง ใ จใ ฝ่ สั มฤทธิ์  
และ สัมพันธภาพทางสังคม ท่ี มี ต่อทักษะ
ชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา พบว่า ตัวแปร 
ท่ีส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ ระ ดับ 0.05 
คือ สัมพันธภาพทางสังคม เจตคติต่อตนเอง 
และการเรียน พื้นฐานครอบครัว และรูปแบบ 
การเรียน โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.30, 























































































Skill - - - 0.94* - 0.94*
ค่าสถิติ
ไคสแควร์ = 12.63 df =7  P = .082  GFI = .99  AGFI=.98  RMR = .00
ตัวแปร ATT1 ATT2 LEARN1 LEARN2 LEARN3 LEARN4 LEARN5 LEARN6
ความเที่ยง .745 .732 .755 .637 .837 .702 .774 .764
ตัวแปร MOTIV FAM1 FAM2 FAM3 RERAT1 RERAT2 RERAT3 RERAT4
ความเที่ยง .676 .784 .761 .771 .790 .873 .841 .873
ตัวแปร SSKill TSkill QSkill Good Gen Happy
ความเที่ยง .799 .854 .844 .930 .836 .875
สมการโครงสร้างของตัวแปร Skill     QL
R SQUARE .59 .27
ต�ร�งที่ 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของโมเดลเชิงสาเหตุของทักษะชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา 
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตัวแปรแฝง SKILL QL ATT LEARN MOV RERAT FA
SKILL 1.00
QL -0.33       1.00
ATT 0.63 0.60 1.00
LEARN 0.65 0.61 0.72 1.00
MOV 0.51 0.48 0.59 0.60 1.00
RERAT 0.69 0.64 0.59 0.65 0.56 1.00
FAM 0.64 0.60 0.54 0.61 0.60 0.70 1.00
หม�ยเหต ุ*p <0.05







































































































































ที่สุด รองลงมาคือ ทักษะด้านสังคม และทักษะ
ด้านการเผชิญอารมณ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42, 
















ไค-สแควร์ เท่ากับ 12.63 องศาอิสระ เท่ากับ 
7 ท่ีระดับความน่าจะเป็น (P) เท่ากับ 0.082 
ซึ่ ง ส อดคล้ อ ง กั บ ผ ลก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ค่ า ดั ช นี  
วัดความกลมกลืน (GFI = 0.99) ดัชนีวัดความ 
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI = 0.98) ซึ่งมีค่า
เข้าใกล้ 1 ดัชนีกำาลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR = 
0.00) ค่าเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานระหว่าง





อาชีวศึกษา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.30, 0.24, 
0.21 และ 0.17 ตามลำาดับ และทักษะชีวิต 
มี อิทธิพลต่อคุณภาพผู้เ รียนอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 
0.94
เจตคติต่อตนเองและการเรียน รูปแบบ 
การเรียน พื้นฐานครอบครัว แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
และสัมพันธภาพทางสังคม สามารถอธิบาย 
ความแปรปรวนของทักษะชีวิตของนักเรียน
อาชีวศึกษา ได้ ร้อยละ 59 และทักษะชีวิต
ของนักเรียนอาชีวศึกษาสามารถอธิบายความ















ในชี วิ ตประจำ าวั น เพื่ อให้ อยู่ ร อดปลอดภัย 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   
สอดคล้องกับงานวิจัยของชุลีพร ดัดงาม [2] 
ที่ ศึ ก ษ า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก า ร ใ ช้ ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 






กา รคิ ด เ ป็ นทั กษ ะสำ า คั ญในก า รดำ า ร ง ชี วิ ต 
เป็นทักษะท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทำาให้
นักเรียนมีวิธีคิดแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป 















ท้ั ง น้ี เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม 

























0.05 เท่ากับ 0.734 แสดงว่า หากผู้เรียนเก่งผู้เรียน 
จะมีความสุ ขมากขึ้ น สอดคล้ องกับทฤษฎี
ลำาดับขั้นความต้องการพื้นฐานของมาสโลว์ [6] 
ที่มนุษย์มีความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือ 
(E s t e em Need s )  ท้ั งก า รนั บถื อตน เอ ง 
และการยกย่องนับถือจากผู้อื่น สอดคล้องกับ
ปัญญา นาแพงหมื่น [7] ได้กล่าวถึงความสำาเร็จของ 
การปฏิรูปการศึกษาไว้ว่าการปฏิรูปการเรียนรู้ 
เพื่อผู้เรียนสำาคัญท่ีสุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าว
ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา คือ การสร้างผู้เรียน
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข




การเรียน โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.30, 











ให้มีความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ที่แตกต่างกัน 
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ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
























ครอบครั ว เป็ นรากฐานที่ สำ าคัญในชี วิ ตของ 
ครอบครัวจึงเป็นส่วนสำาคัญในการสร้างทักษะชีวิต
ที่ดี สอดคล้องกับบุษกร สืบซื้ง [9] ที่ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อครอบครัว
และการสื่อสารในครอบครัวกับทักษะชีวิตพื้นฐาน 
ของวัยรุ่น พบว่า ความผูกพันต่อครอบครัว 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะชีวิตพื้นฐาน
ของวัยรุ่นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ นอกจาก
นี้ยังสอดคล้องกับอรวรรณ เจาะประโคน [10] 
ที่ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะ
ชีวิตของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 สำานักงาน








โดยผู้ เ รี ยนแต่ละคนมีลักษณะความคิด เห็น 
และเรียน รู้ประสบการณ์ด้วยวิธีการ ท่ีตนเอง 
เป็นผู้เลือกไว้ตามเอกลักษณ์ของตนเองเป็นหลัก 
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